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ALTERNATIVA CIDADÃ PARA O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR:
EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO VESTIBULAR (edição 2007)
Coordenador: PATRICIA HELENA XAVIER DOS SANTOS
Apresentação do projeto Alternativa Cidadã para o Acesso ao Ensino
Superior visando à multiplicação dessa concepção de inclusão social
através da educação entre os estudantes de graduação e pós-graduação
das instituições de ensino superior. Inspirados em experiências esparsas
pelo Brasil, um número cada vez maior de jovens começa a se unir para
criar cursos pré-vestibulares populares, tendo como objetivo inicial
proporcionar uma nova chance de ingresso no ensino superior para as
camadas mais excluídas da sociedade. Arraigados a uma concepção de
educação e de estrutura que questionava o atual sistema de ensino e de
ingresso no ensino superior, esses cursos ampliaram seus objetivos para
além do vestibular, criando espaços de discussão e passando a
vislumbrar outras formas de atuação dos alunos ao se tornarem mais
críticos e conscientes de sua própria cidadania. O minicurso está
estruturado em exposições breves dos atuais professores (alunos de
graduação e pós-graduação da UFRGS) sobre sua criação, organização,
processos de seleção e metodológicos e troca de experiências.
